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STUDII CLINICO-şTIINŢIFICE
Aspecte ale igienei personale la adolescenţi
E. Maximenco
Centrul Naţional Ştiinţifico-Practic de Medicină Preventivă
Personal Hygiene Habits in Adolescents
553 7-a form pupils in the Edinet, Orhei, and Cahul rayons were interviewed.  Nine of the fifteen schools they attend are rural.  A self-
administrative questionnaire was used, which contained questions on general data, knowledge and habits related to hand washing before meals 
and after use of the toilet, teeth brushing (twice per day) and performing intimate hygiene on a daily basis.  The results demonstrated that 84.9 
± 1.5% of respondents wash there hands before meals and 78.6 ± 1.7% after using the toilet. 45.7 ± 2.1% brush their teeth twice per day and 89.6 
± 1.3% perform intimate hygiene on a daily basis.
Key words: adolescents, knowledge/practicice, personal hygiene habits.
гигиенические навыки подростков
Были опрошены 553 ученика 7-х классов из 15-ти школ (районы Единец, Орхей, Кахул), избранных путем голосования (6 – из 
городской местности, 9 – из сельской). Исследование проводилось с помощью анкеты для самостоятельного заполнения, которая 
включала: общие данные опрашиваемого, данные о мытье рук до еды и после посещение туалета, чистки зубов 2 раза в день и 
ежедневном выполнении процедур интимной гигиены. Были получены следующие результаты: 84,9 ± 1,5% опрошенных моют руки 
до еды; 78,6 ± 1,7% - после посещение туалета. 45,7 ± 2,1% - чистят зубы 2 раза в день и 89,6 ± 1,3% – ежедневно выполняют процедуры 
интимной гигиены.
Ключевые слова: подростки, личная гигиена.
Introducere
Comportamentul igienic al adolescenţilor este de-
terminat de mai mulţi factori, printre care: obişnuinţele 
familiale, accesul la sursa de apă şi la soluţiile dezinfectante, 
cunoştinţele, opinia colegilor etc. Respectarea igienei perso-
nale previne apariţia multor probleme de sănătate în perioada 
de adolescenţă şi la vârstnici [1, 2, 3, 4]. 
Una dintre cauzele principale ale infecţiilor şi ale inva-
ziilor intestinale printre copiii cu vârsta cuprinsă între 0-14 
ani este lipsa obişnuinţei de a se spăla pe mâini cu săpun: 
înainte de mâncare, după frecventarea WC-ului etc. Acest fapt 
cauzează circa 70% din totalul infecţiilor intestinale şi 91,3% 
din totalul invaziilor intestinale la această vârstă [5, 6, 7]. 
Nerespectarea igienei dentare, spălatul pe dinţi mai rar de 
2 ori pe zi: dimineaţa şi seara, poate facilita apariţia şi progresia 
cariei dentare şi a altor patologii ale cavităţii bucale [3]. 
Un rol deosebit în profilaxia proceselor inflamatorii 
ale sistemului urogenital îl are respectarea zilnică a igienei 
intime [2].
Având drept reper cultivarea cunoştinţelor, educaţia 
pentru sănătate reprezintă o importantă metodă de acţiune 
în asigurarea sănătăţii şi cu mai mare succes promovează un 
stil sănătos de viaţă în perioada preşcolară şi în cea şcolară [8, 
9]. În pofida acestui fapt, nivelul de cunoştinţe nu întotdeauna 
este pozitiv asociat cu deprinderile demonstrate, ceea ce 
creează necesitatea de implementare a unor programe comu-
nitare de asistenţă educaţională acordate elevilor şi familiilor 
acestora şi orientate spre crearea unui comportament sănătos 
de viaţă [10, 11]. 
Materiale şi metode
 Studiul a fost efectuat în baza investigaţiilor cantitative. 
Grupul-ţintă al studiului l-au constituit 553 de elevi ai claselor 
a 7-a din 15 şcoli: (raioanele Edinet, Orhei şi Cahul), selectate 
prin vot: 6 – din mediul urban, şi 9 – din cel rural. 
 În scopul efectuării studiului s-a folosit chestionarul 
autoadministrativ, care include următoarele: informaţii (date 
generale) despre intervievat, cunoştinţele şi deprinderile 
igienice ale acestuia vizavi de spălatul mâinilor (înainte de 
mâncare şi după utilizarea WC-ului), spălatul pe dinţi de 
2 ori pe zi (dimineaţa şi seara), respectarea zilnică a igienei 
intime.
Pentru a asigura o completare corectă a chestionarului, 
fiecare întrebare a fost discutată în detaliu. După completarea 
chestionarului s-a efectuat verificarea de corectitudine a date-
lor, ulterior acestea fiind procesate în programul SPSS. 
Rezultatele studiului
Aspecte generale
Din numărul total de 553 de respondenţi (lotul general), 
130 (23,5 ± 1,9%) locuiesc în raionul Edinet, 222 (40,1 ± 2,1%) 
– în raionul Orhei şi 201 (36,3 ± 2,1%) – în Cahul (loturile 
diferenţiale). Conform mediului de trai, 218 (39,4 ± 2,1%) 
intervievaţi sunt din mediul urban (oraşele Edineţ, Orhei, Ca-
hul) şi 335 (60,5 ± 2,1%) – din cel rural; p < 0,001. Distribuţia 
respondenţilor din mediul urban variază de la 31,9 ± 3,1% 
(71 din 222), în raionul Orhei, până la 51,3 ± 4,4% (67 din 130), în 
raionul Edineţ, cu o medie de 39,8 ± 3,5% (80 din 201), în raionul 
Cahul. Diferenţe semnificative au fost sesizate în raioanele Edineţ 
şi Orhei; p < 0,001, Edineţ şi Cahul; p < 0,05.
Conform distribuţiei pe sexe, 293 (52,9 ± 2,1%) de 
respondenţi din lotul general sunt fete şi 260 (47,0 ± 2,1%) – băieţi 
(p < 0,05), raportul fete/băieţi în lotul general fiind de 1,1:1. 
Rata fetelor versus băieţi este semnificativ mai înaltă numai în 
raionul Edineţ (fete – 60,7 ± 4,3% (79) şi băieţi – 39,2 ± 4,3% 
(51) din 130) (p < 0,001). Diferenţe marcante în repartiţia 
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băieţilor sunt atestate în raioanele Edineţ (băieţi – 39,2 ± 4,3% 
(51) din 130) şi Cahul (băieţi – 53,2 ± 3,5% (107) din 201) 
(p < 0,05).
Distribuţia în funcţie de vârstă a arătat: 509 (9,02 ± 1,2%) 
respondenţi au fost de 13-14 ani şi numai 44 (7,9 ± 1,2%) de 
alte vârste (p < 0,001). Nu au fost sesizate diferenţe semnifi-
cative în distribuţia copiilor de vârsta 13-14 ani în raioanele 
Edineţ (93,0 ± 2,2% – 121 din 130), Orhei (91,8 ± 1,8% – 204 
din 222) şi Cahul (91,5 ± 1,9% –184 din 201) (p > 0,05).
Cunoştinţele şi obişnuinţele referitoare la igiena personală
1a. Spălatul pe mâini înainte de mâncare (cunoştinţe). 
84,9 ± 1,5% dintre respondenţii din lotul general cunosc faptul 
că este necesar de a se spăla pe mâni înainte de mâncare; loturile 
diferenţiale: raionul Edineţ – 84,6 ± 3,2% raionul Orhei – 86,4 ± 
2,3% p > 0,05; şi raionul Cahul 83,5±2,6% p > 0,05.
Mai bine ţin cont de acest fapt elevii din mediul rural – 
87,7±1,8% versus cei din mediul urban – 80,7±2,7% p < 0,05, din 
loturile general şi diferenţial: Orhei (mediul urban – 73,2±5,3% 
mediul rural – 92,7±2,1% p < 0,01). În acelaşi timp, cunoştinţele 
respondenţilor din loturile diferenţiale: Edineţ (mediul urban 
83,5±4,5% mediul rural – 85,7±4,4% p > 0,05); şi Cahul (me-
diul urban – 85,0±4,0% mediul rural – 82,6±3,4% p > 0,05) 
nu diferă semnificativ la acest capitol. 
Cunoştinţele deţinute de băieţi (83,4±2,3%), precum 
şi cele deţinute de fete (86,3±2,0%), p > 0,05 nu diferă con-
siderabil în lotul general şi în loturile diferenţiale: Edineţ 
(băieţi – 82,3±5,3%; fete – 86,0±3,9%, p > 0,05); Orhei 
(băieţi – 88,2±3,2%; fete – 85,0±3,3%, p > 0,05) şi Cahul 
(băieţi – 79,4±3,9%; fete – 88,2±3,3%, p > 0,05). 
1b. Spălatul pe mâini înainte de mâncare (deprinderi). 
În ceea ce priveşte obişnuinţele elevilor, 84,9±1,5% dintre 
respondenţii din lotul general îşi spală mâinile înainte de 
mâncare, demonstrând următoarea distribuţie pe raioane: 
Edineţ – 83,0±3,3%; Orhei – 83,7±2,5%, p < 0,05 şi Cahul  – 
87,5±2,3%, p < 0,05.
Nu se depistează diferenţe marcante în deprinderile 
respondenţilor din mediile urban şi rural p < 0,05, la acest 
capitol, în lotul general şi în loturile diferenţiale: Edineţ (p > 
0,05); Orhei (p > 0,05). Cât priveşte lotul diferenţial Cahul, 
elevii din mediul rural posedă deprinderi igienice considerabil 
mai bune decât în mediul urban (p > 0,001). Cele mai bune 
obişnuinţe la elevi din mediile urbane sunt demonstrate în 
raioanele Orhei şi Edineţ vizavi de raionul Cahul, p < 0,001 
(tab. 1).
Nu sunt depistate diferenţe marcante la acest capitol la 
băieţii şi fete (p > 0,05, din lotul general şi loturile diferenţiale: 
Edineţ (p > 0,05); Orhei (p > 0,05) şi Cahul (p > 0,05) (tab. 2).
2a. Spălatul pe mâini după utilizarea closetului 
(cunoştinţe). 79,2±1,7% dintre elevii din lotul general au raportat 
că este necesar de a se spăla pe mâni după utilizarea WC-ului, 
nefiind sesizate diferenţe marcante în cunoştinţele respondenţilor 
din loturile diferenţiale: Edineţ – 82,3±3,3% Orhei – 75,2±2,9%, 
p > 0,05, şi Cahul – 81,5±2,7%, p > 0,05.
Cunoştinţele de care dispun elevii din mediile urban şi 
rural nu diferă semnificativ la acest subiect în lotul general 
(mediul urban – 79,8±2,7%, mediul rural – 78,8±2,2%), p > 
0,05, precum şi în loturile diferenţiale: Edineţ (mediul urban – 
82,0±4,7% mediul rural – 82,5±4,8% p > 0,05); Orhei (mediul 
urban – 70,4±5,4% mediul rural – 77,4±3,4% p > 0,05); şi 
Cahul (mediul urban – 86,2±3,9% mediul rural – 78,5±3,7% 
p > 0,05). În mediile urbane, cele mai bune cunoştinţe la acest 
capitol le au respondenţii din raionul Cahul versus cei din 
raionul Orhei (p < 0,05).
Cunoştinţele deţinute de băieţi nu diferă semnificativ 
Tabelul 1
Distribuţia intervievaţilor în funcţie de locul de reşedinţă şi de mediul de trai, conform cunoştinţelor  
şi deprinderilor igienice referitoare la spălatul pe mâini înainte de mâncare (%)
Edineţ Orhei Cahul Total
Mediul urban Mediul rural Mediul urban Mediul rural Mediul urban Mediul rural Mediul urban Mediul rural
















































p > 0,05 p > 0,05 p > 0,05 p > 0,05 p < 0,001 p > 0,05 p > 0,05 p > 0,05
Notă: C – cunoştinţe; D – deprinderi.
Tabelul 2
Distribuţia intervievaţilor în funcţie de locul de reşedinţă şi de sex, conform cunoştinţelor  
şi deprinderilor referitoare la spălatul pe mâini înainte de mâncare (%)
Edineţ Orhei Cahul Total
Băieţi Fete Băieţi Fete Băieţi Fete Băieţi Fete
















































p > 0,05 p > 0,05 p > 0,05 p > 0,05 p > 0,05 p > 0,05 p > 0,05 p > 0,05
Notă: C – cunoştinţe; D – deprinderi.
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de cele deţinute de fete, în lotul general (băieţi – 76,9±2,6%; 
fete – 81,2±2,3%, p > 0,05) şi în loturile diferenţiale: Edineţ 
(băieţi – 78,4±5,8%; fete – 84,8±4,1%, p > 0,05); şi Orhei 
(băieţi – 76,4±4,2%; fete – 74,1±4,0%, p > 0,05), cu excepţia 
raionului Cahul, unde cunoştinţele deţinute de fete sunt 
semnificativ mai înalte vizavi de cele deţinute de băieţi 
(fete – 87,2±3,4%; băieţi – 76,6±4,1%, p < 0,05).
2b. Spălatul pe mâini după utilizarea WC-ului (de-
prinderi). 78,6±1,7% dintre respondenţii din lotul general 
îşi spală mâinile după utilizarea WC-ului, demonstrând 
următoarea distribuţie pe raioane: Edineţ (85,3±3,1%); Orhei 
(76,1±2,9%) şi Cahul (77,1±3,0%). Deprinderile igienice la 
acest capitol sunt mai bune la respondenţii din raionul Edineţ 
vizavi de raionul Orhei (p < 0,05).
Nu se depistează diferenţe marcante la respondenţii din 
mediul urban în lotul general şi în loturile diferenţiale: Edineţ 
(p > 0,05); Orhei (p > 0,05); Cahul (p > 0,05). Cele mai bune 
deprinderi la respondenţii din mediul urban le deţin elevii 
din raionul Edineţ vizavi de cei din raionul Orhei, p < 0,05 
(tab. 3).
Deprinderile igienice la acest subiect, atestate la băieţi 
nu diferă marcant de cele atestate la fete, în lotul general (p > 
0,05) şi în loturile diferenţiale: Edineţ (p > 0,05); Orhei (p > 
0,05) şi Cahul (p > 0,05). Printre fete, cele mai bune deprinderi 
la acest capitol sunt înregistrate la respondentele din raionul 
Edineţ versus cele din raionul Orhei (p < 0,05) (tab. 4). 
3a. Spălatul pe dinţi de 2 ori pe zi: dimineaţa şi 
seara (cunoştinţe). 56,7±2,1% dintre elevii din lotul general 
consideră că este necesar de a se spăla pe dinţi de 2 ori pe zi – 
dimineaţa şi seara, fiind demonstrată următoarea distribuţie 
în loturile diferenţiale: Edineţ – 86,1±3,0%; Orhei – 81,9±2,6% 
şi Cahul – 9,9±2,1%. Cel mai înalt nivel de cunoştinţe la acest 
Tabelul 3
Distribuţia intervievaţilor în funcţie de locul de reşedinţă şi de mediul de trai, conform cunoştinţelor  
şi deprinderilor referitoare la spălatul pe mâini după utilizarea WC-ului (%)
Edineţ Orhei Cahul Total
Mediul urban Mediul rural Mediul urban Mediul rural Mediul urban Mediul rural Mediul urban Mediul rural
















































p > 0,05 p > 0,05 p > 0,05 p > 0,05 p > 0,05 p > 0,05 p > 0,05 p > 0,05
Notă: C – cunoştinţe; D – deprinderi.
Tabelul 4
Distribuţia intervievaţilor în funcţie de locul de reşedinţă şi de sex, conform cunoştinţelor  
şi deprinderilor igienice referitoare la spălatul pe mâini după utilizarea WC-ului (%)
Edineţ Orhei Cahul Total
Băieţi Fete Băieţi Fete Băieţi Fete Băieţi Fete
















































p > 0,05 p > 0,05 p > 0,05 p > 0,05 p > 0,05 p > 0,05 p > 0,05 p > 0,05
Notă: C – cunoştinţe; D – deprinderi.
capitol le deţin elevii din raioanele Orhei şi Edineţ versus cei 
din raionul Cahul (p < 0,001) (tab. 5).
Cunoştinţele de care dispun elevii din mediile urban şi 
rural despre igiena cavităţii bucale nu diferă marcant în lotul 
general (mediul urban – 56,4±3,4%; mediul rural – 57,0±2,7%, 
p > 0,05) şi în loturile diferenţiale: Edineţ (mediul urban – 
85,0±4,4%; mediul rural – 87,0±4,2%, p > 0,05); Orhei (mediul 
urban – 85,9±4,1%; mediul rural – 80,1±3,2%, p > 0,05) şi 
Cahul (mediul urban – 6,2±2,7%; mediul rural – 12,3±3,0%, 
p > 0,05). În mediile urbane, cel mai precar nivel de cunoştinţe 
la acest capitol îl deţin respondenţii din raionul Cahul versus 
cei din raioanele Orhei (p < 0,001) şi Edineţ (p < 0,001). În 
mediile rurale, de asemenea, de cunoştinţe minime au dat 
dovadă elevii din raionul Cahul vizavi de cei din raioanele 
Orhei (p < 0,001) şi Edineţ (p < 0,001).
Nu sunt înregistrate diferenţe semnificative în 
cunoştinţele pe care le deţin fetele şi băieţii despre igiena 
dentară, în lotul general (băieţi – 53,0±3,1%; fete – 60,0±2,9%, 
p > 0,05) şi în loturile diferenţiale: Edineţ (băieţi – 92,1±3,8%; 
fete – 82,2±4,3%, p > 0,05); Orhei (băieţi – 77,4±4,1%; 
fete – 85,8±3,2%, p > 0,05); şi Cahul (băieţi – 11,2±3,0%; 
fete – 8,5±2,9%, p > 0,05). Cele mai bune cunoştinţe printre 
băieţi, le deţin elevii din raionul Edineţ vizavi de raioanele 
Orhei (p < 0,01) şi Cahul (p < 0,001); ceea ce se referă la 
cunoştinţele atestate la fete, cele mai bune sunt sesizate la 
elevele din raionul Orhei şi Edineţ versus cele din raionul 
Cahul (p < 0,001).
3b. Spălatul pe dinţi de 2 ori pe zi: dimineaţa şi seara 
(deprinderi). 45,7±2,1% dintre elevi se spală pe dinţi de 2 
ori pe zi: dimineaţa şi seara, cu următoarea distribuţie în lo-
turile diferenţiale: Edineţ – 66,1±4,2%; Orhei – 68,0±3,8% şi 




Distribuţia intervievaţilor în funcţie de locul de reşedinţă, conform cunoştinţelor  
şi deprinderilor referitoare la spălatul pe dinţi de 2 ori pe zi (%)
Spălatul pe dinţi de 2 ori pe zi
Edineţ (130) Orhei (222) Cahul (201) Total (553)
















































p < 0,001 p < 0,01 p > 0,05 p < 0,001
Notă: C – cunoştinţe; D – deprinderi.
Tabelul 6
Distribuţia intervievaţilor în funcţie de locul de reşedinţă şi de mediul de trai,  
conform cunoştinţelor şi deprinderilor referitoare la spălatul zilnic pe dinţi (%)
Spălatul pe dinţi de 2 ori pe zi (dimineaţa şi seara)
Edineţ Orhei Cahul Total
Mediul urban Mediul rural Mediul urban Mediul rural Mediul urban Mediul rural Mediul urban Mediul rural
















































p < 0,01 p < 0,01 p > 0,05 p < 0,01 p > 0,05 p > 0,05 p < 0,05 p < 0,01
Notă: C – cunoştinţe; D – deprinderi.
Tabelul 7
Distribuţia intervievaţilor în funcţie de locul de reşedinţă şi de sex, conform cunoştinţelor  
şi deprinderilor referitoare la spălatul zilnic pe dinţi (%)
Spălatul pe dinţi de 2 ori pe zi (dimineaţa şi seara)
Edineţ Orhei Cahul Total
Băieţi Fete Băieţi Fete Băieţi Fete Băieţi Fete
















































p < 0,01 p < 0,05 p < 0,05 p < 0,01 p > 0,05 p > 0,05 P < 0,05 p < 0,01
Notă: C – cunoştinţe; D – deprinderi.
le deţin respondenţii din raioanele Orhei şi Edineţ versus cei 
din raionul Cahul (p < 0,001) (tab. 5).
Obişnuinţele igienice la acest subiect ale respondenţilor 
din mediul urban nu diferă de cele ale elevilor din mediul 
rural în lotul general (mediul urban – 44,9±3,4%; mediul 
rural – 46,2±2,7%, p > 0,05) şi în loturile diferenţiale: Edineţ 
(mediul urban – 65,6±5,8%; mediul rural – 66,6±5,9%, 
p > 0,05); şi Orhei (mediul urban – 73,2±5,3%; mediul 
rural – 65,5±3,9%, p > 0,05). Cât priveşte lotul diferenţial 
Cahul, deprinderile elevilor sunt mai bune în mediul ru-
ral decât în cel urban (mediul rural – 11,5±2,9%; mediul 
urban – 2,5±1,7%, p < 0,01). Cele mai bune deprinderi 
igienice în mediile urbane le posedă respondenţii din 
raioanele Orhei şi Edineţ versus raionul Cahul (p < 0,001). 
În mediile rurale acestea sunt, de asemenea, posedate mai 
bine de către elevii din raioanele Edineţ şi Orhei versus cei 
din raionul Cahul (p < 0,001) (tab. 6). 
Obişnuinţele igienice la fete şi la băieţi nu diferă marcant 
în lotul general (p > 0,05) şi în loturile diferenţiale: Edineţ 
(p > 0,05); Orhei (p > 0,05); şi Cahul (p > 0,05). Cele mai bune 
deprinderi printre băieţi le deţin elevii din raioanele Edineţ 
şi Orhei vizavi de cei din raionul Cahul (p < 0,001). Printre 
fete, cele mai bune obişnuinţe, de asemenea, sunt sesizate la 
elevele din raioanele Edineţ şi Orhei versus cele din raionul 
Cahul (p < 0,001) (tab. 7).
4a. Respectarea zilnică a igienei intime (cunoştinţe). 
90,7±1,2% dintre elevii din lotul general consideră că este 
necesar de a respecta zilnic igiena intimă, fiind demonstrată 
următoarea distribuţie în loturile diferenţiale: Edineţ – 




Distribuţia intervievaţilor în funcţie de locul de reşedinţă, conform cunoştinţelor  
şi deprinderilor referitoare la respectarea zilnică a igienei intime (%)
Edineţ (130) Orhei (222) Cahul (201) Total (553)
















































p > 0,05 p > 0,05 p > 0,05 p > 0,05
Notă: C – cunoştinţe; D – deprinderi.
Tabelul 9
Distribuţia intervievaţilor în funcţie de locul de reşedinţă şi de mediul de trai,  
conform cunoştinţelor şi deprinderilor referitoare la respectarea zilnică a igienei intime (%)
Edineţ Orhei Cahul TOTAL
Mediul urban Mediul rural Mediul urban Mediul rural Mediul urban Mediul rural Mediul urban Mediul rural
















































p > 0,05 p > 0,05 p > 0,05 p > 0,05 p > 0,05 p > 0,05 p > 0,05 p > 0,05
Notă: C – cunoştinţe; D – deprinderi.
Tabelul 10
Distribuţia intervievaţilor în funcţie de locul de reşedinţă şi de sex,  
conform cunoştinţelor şi deprinderilor referitoare la respectarea zilnică a igienei intime (%)
Edineţ Orhei Cahul TOTAL
Băieţi Fete Băieţi Fete Băieţi Fete Băieţi Fete
















































p > 0,05 p > 0,05 p > 0,05 p > 0,05 p > 0,05 p > 0,05 p > 0,05 p > 0,05
Notă: C – cunoştinţe; D – deprinderi.
înalt nivel de cunoştinţe la acest capitol le deţin respondenţii 
din raionul Edineţ vizavi de raionul Cahul, p < 0,05 (tab. 8). 
Cunoştinţele elevilor la acest capitol nu diferă semnifi-
cativ în mediul urban şi cel rural: în lotul general (mediul 
urban – 93,1±1,7%; mediul rural – 89,5±1,7%, p > 0,05) şi în 
loturile diferenţiale: Edineţ (mediul urban – 94,0±2,9%; mediul 
rural – 93,6±3,1%, p > 0,05) şi Cahul (mediul urban – 86,2±3,9%; 
mediul rural – 88,4±2,9%, p > 0,05). Cât priveşte lotul diferenţial – 
raionul Orhei, respondenţii din mediul urban au cunoştinţe 
semnificativ mai înalte decât respondenţii din mediul rural 
(mediul urban – 100,0±0,0%; mediul rural – 88,7±2,6%, p < 
0,001). Printre respondenţii din mediile urbane, cele mai înalte 
cunoştinţe le deţin elevii din raionul Orhei vizavi de cei din 
raioanele Edineţ (p < 0,05) şi Cahul (p < 0,001).
Nivelul de cunoştinţe demonstrat de fete este mai în-
alt decât cel demonstrate de băieţi, la acest capitol, în lotul 
general (fete – 94,8±1,3%; băieţi – 86,5±2,1%, p < 0,01) şi în 
lotul diferenţial: Orhei (fete – 96,6±1,7%; băieţi – 87,2±3,3%, 
p < 0,05). Pe când cunoştinţele demonstrate de fetele şi 
băieţii în loturile diferenţiale: Edineţ (băieţi – 90,1±4,2%; 
fete – 96,2±2,2%, p > 0,05); şi Cahul (băieţi – 84,1±3,5%; 
fete – 91,4±2,9%, p > 0,05), nu diferă semnificativ. 
4b. Respectarea zilnică a igienei intime (deprin-
deri). 89,6±1,3% dintre elevi respectă zilnic igiena intimă 
cu următoarea distribuţie în loturile diferenţiale: Edineţ – 
92,3±2,3%, Orhei – 91,8±1,8% şi Cahul – 85,5±2,5%. Cele 
mai bune deprinderi la acest capitol le deţin respondenţii 
din raionul Edineţ versus cei din raionul Cahul, p < 0,05 
(tab. 8).
Nu sunt sesizate diferenţe semnificative la elevii din me-
diile urban şi rural, la acest capitol, în lotul general (p > 0,05), 
precum şi în loturile diferenţiale: Edineţ (p > 0,05); Orhei 
(p > 0,05); şi Cahul (p > 0,05). În mediile urbane, cele mai bune 
deprinderi le au respondenţii din raionul Orhei versus cei din 
raioanele Edineţ (p < 0,05) şi Cahul (p < 0,001) (tab. 9).
Deprinderile fetelor la acest capitol sunt considerabil mai 
bune decât cele ale băieţilor, în lotul general (p < 0,001) şi în 
loturile diferenţiale: Orhei (p < 0,001) şi Cahul (p < 0,01). Cât 
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priveşte lotul diferenţial Edineţ, deprinderile igienei personale 
nu diferă marcant la băieţi şi fete (p > 0,05). Cele mai bune 
deprinderi printre fete, le deţin elevele din raionul Orhei vizavi 
de cele din raionul Cahul (p < 0,05) (tab. 10).
Concluzii
1. 84,9±1,5% dintre respondenţi cunosc şi acelaşi 
număr obişnuiesc să-şi spele mâinile înainte de mâncare. Nive-
lul de cunoştinţe este mai înalt în mediul rural – 87,7±1,8%, 
versus mediul urban – 80,7±2,7% (p < 0,05), în loturile gen-
eral şi diferenţial, Orhei (mediul urban – 73,2±5,3%; mediul 
rural – 92,7±2,1%, p < 0,01). Cât priveşte obişnuinţele igienice 
numai în mediul urban al raionului Cahul, s-a atestat un 
nivel precar versus cunoştinţele (cunoştinţele – 85,0±4,0%; 
deprinderile – 38,8±3,6%, p < 0,001). 
2. 79,2±1,7% dintre elevi cunosc şi 78,6±1,7% (p > 0,05) 
obişnuiesc să-şi spele mâinile după utilizarea WC-ului. În 
mediile urbane, cele mai bune cunoştinţe le au respondenţii 
din raionul Cahul (86,2±3,9%) versus cei din raionul Orhei 
(70,4±5,4%), p < 0,05. Cunoştinţele deţinute de fete sunt, de 
asemenea, semnificativ mai înalte în raionul Cahul decât cele 
deţinute de băieţi (fete – 87,2±3,4%; băieţi – 76,6±4,1%), p < 
0,05. Vizavi de deprinderile igienice, acestea sunt mai bune 
la respondenţii din raionul Edineţ (85,3±3,1%) versus cele 
din raionul Orhei (76,1±2,9%), p < 0,05. Nu sunt depistate 
diferenţe semnificative la capitolul cunoştinţe şi deprinderi 
ale respondenţilor în funcţie de mediul de trai şi de sex. 
3. 56,7±2,1% (314) dintre adolescenţi cunosc şi 
45,7±2,1% (253 din 553) obişnuiesc să se spele pe dinţi de 2 
ori pe zi: dimineaţa şi seara. Cel mai înalt nivel de cunoştinţe 
la acest capitol îl deţin elevii din raioanele Edineţ (86,1±3,0%) 
şi Orhei (81,9±2,6%) versus cei din raionul Cahul (9,9±2,1%), 
p < 0,001. Cât priveşte deprinderile igienice, cele mai bune 
sunt, de asemenea, înregistrate la elevii din raioanele Orhei 
(68,0±3,8%) şi Edineţ (66,1±4,2%) versus cei din raionul 
Cahul (7,9±1,9%), p < 0,001. Cunoştinţele sunt semnificativ 
mai bune în comparaţie cu deprinderile atestate în lotul gen-
eral (cunoştinţele – 56,7±2,1%; deprinderile – 45,7±2,1%, 
p < 0,001), precum şi în loturile diferenţiale Edineţ (cunoş-
tinţele – 86,1±3,0%; deprinderile – 66,1±4,2%, p < 0,001) şi 
Orhei (cunoştinţele – 81,9±3,8%; deprinderile – 68,0±3,8%, 
p < 0,01) în mediile urbane şi rurale, atât la fete cât şi la băieţi. 
4. 90,7±1,2% dintre intervievaţi cunosc şi 89,6±1,3% 
obişnuiesc să respecte zilnic igiena intimă. Respondenţii 
din mediul urban al raionului Orhei dispun de cunoştinţe 
semnificativ mai înalte decât cei din mediul rural (medicul 
urban – 100,0±0,0%; mediul rural – 88,7±2,6%, p < 0,001). 
Cunoştinţele deţinute de fete sunt mai bune decât cele deţinute 
de băieţi în lotul general (băieţi – 86,5±2,1%; fete – 94,8±1,3%, 
p < 0,01) şi în lotul diferenţial Orhei (băieţi – 87,2±3,3%; 
fete – 96,6±1,7%, p < 0,05). Cele mai bune cunoştinţe 
şi deprinderi au demonstrat elevii din raionul Edineţ 
(cunoştinţele – 93,9±2,1%; deprinderile – 92,3±2,3%) vizavi 
de elevii din raionul Cahul (cunoştinţele – 87,5±2,3%; deprin-
derile – 85,5±2,5%), p < 0,05. Obişnuinţele igienice sunt sem-
nificativ mai bune la fete versus băieţi în lotul general (băieţi 
– 83,4±2,3%; fete – 95,5±1,2%, p < 0,001), precum şi în loturile 
diferenţiale Orhei (băieţi – 85,2±3,5%; fete – 98,3±1,2%, p < 
0,001) şi Cahul (băieţi – 79,4±3,9%; fete – 92,5±2,7%, p < 0,01). 
Cunoştinţele şi obişnuinţele igienice nu diferă semnificativ în 
lotul general şi în cele diferenţiale în funcţie de mediul de trai 
şi de sex. 
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